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This thesis consists of a Chinese translation of chapters 1, 2 and 3 of The American 
Jury System and an analysis of the translation. Written by Professor Randolph N. 
Jonakait, this book shows what the jury system is like in America today and how it 
serves the public interest with its substantial advantages. The translation part in this 
thesis features a set of newly translated Chinese terms to replace long-established 
mistranslations in the field of law and politics. Those potentially problematic terms 
include ones commonly used and quite familiar to the Chinese, including “陪审团/陪
审员” (jury/juror), “普通法” (common law), “法官” (judge), “合众国” (the United 
States) and “权利” (right). In response, the author decides to replace them with “决认
团/决认员”, “共同法”, “判员”, “联合邦”, “利权”, etc., which have been initiated or 
proposed by Professor Hu Zhaoyun and other scholars. Meanwhile, the thesis also 
covers terms calling for improvements, including “管辖区” (jurisdiction), etc. The 
revisions are introduced and justified in a separate section in the analysis part. Besides, 
this thesis also discusses a series of translation strategies employed in legal translation, 
lexically and syntactically. Lexical translation strategies are expounded under the 
guiding rules of strictly literal translation, systematically standardized translation, and 
specifically explicit translation, all of which highlight distinctive features and 
approaches to translating legal terminology. Syntactic translation strategies focus on 
literal translation, a way to translate by closely following the content and structures of 
the original sentences, and also touch on flexible translation, such as the alteration of 
sentence order and structure in terms of division, merger, addition and amplification, 
and part-of-speech conversion. By these means, the faithfulness of the Chinese 
version is expected to be guaranteed and the readability to be enhanced.  
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Chapter 1 Introduction 
1 
Chapter 1 Introduction 
1.1 Introduction to the Translation Project 
As a Master of Translation and Interpreting (MTI) candidate, the author is required to 
apply translation theories he has learned and mastered into real-life practices. 
Meanwhile, the author is also intensely interested in law because of his previous 
learning of the U.S. constitutional law. Fortunately, the two perfectly coincide thanks 
to the author’s academic supervisor, Professor Hu Zhaoyun, who has conducted 
long-time research on the Chinese translation of English terms in the legal and 
political domain, especially on the correction of the term mistranslations. Since 
Professor Hu has done a systematic and thorough study on the jury system and 
relevant mistranslations in Chinese, and developed a new vocabulary in this area as 
well, it sounds attractive that a book about the jury system could be translated with 
whole new terms within it to replace old and problematic ones, over which numerous 
law and translation specialists have argued and debated for a long time.  
With this thought in mind, the author and his fellow partners in the project 
choose a relatively newly published yet authoritative book that presents both an 
overview and details about today’s jury system in the United States as our translation 
target. In the project, each member of our group, including Professor Hu himself, is 
assigned with some parts of the book and thus the whole book is to be rendered into 
Chinese the time we finish our share respectively.  
This translation project is likely to differ from other works on the same subject 
matter, for example, the Chinese version of William L. Dwyer’s In the Hands of the 
People, largely because of the adoption of the newly translated Chinese terms 
initiated by Professor Hu and a few other scholars prior to this project. After heated 
discussions and adequate research with his partners, the author of this thesis 
highlights the problematic terms that need to be rectified or abandoned, i.e., “陪审团/
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